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ABSTRAK 
  
REZKY AVRILIATUN. Perbedaan Komitmen Organisasi Berdasarkan Usia 
pada Karyawan PT. Techpac Indo Informatika. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan komitmen 
organisasi antara karyawan yang memiliki usia muda dengan karyawan yang 
memiliki usia tua pada PT. Techpac Indo Informatika. Penelitian ini dilakukan 
selama tiga bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan Desember 
2011.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode metode survei dengan 
pendekatan kausal komparatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan 
PT. Techpac Indo Informatika yang berjumlah 149 orang. Pengamatan dan 
pengumpulan data terhadap karyawan dilakukan dengan mengambil data dari 
dokumentasi PT. Techpac Indo Informatika. 
 
Teknik pengambilan sampel dengan teknik acak proporsional. Sampel penelitian 
ini diambil sebanyak 105 karyawan yang terdiri dari 31 karyawan yang memiliki 
usia muda dan 74 karyawan yang memiliki usia tua. 
  
Uji persyaratan analisis dilakukan melalui uji normalitas dengan menggunakan uji 
Liliefors pada taraf signifikasi α = 0.05, untuk komitmen organisasi pada 
karyawan dengan usia muda (X1) diperoleh Lhitung (0.084) < Ltabel (0.159), 
sedangkan untuk untuk komitmen organisasi pada karyawan dengan usia tua (X2) 
diperoleh Lhitung (0.069) < Ltabel (0.103) yang berarti kedua variabel berdistribusi 
normal. Hasil uji homogenitas data adalah Fhitung = 1.07 dan Ftabel = 1.76 maka Fo 
(hitung) < Ft (tabel). Hal ini berarti kedua data tersebut memiliki varians yang 
homogen. Selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata dengan hasil thitung = 
3.026 dibandingkan dengan ttabel yang bernilai 1.66 jadi thitung (3.026) >ttabel (1.66).  
 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan komitmen organisasi antara 
karyawan yang memiliki usia muda dan usia tua pada PT. Techpac Indo 
Informatika.  
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ABSTRACT 
 
  
REZKY AVRILIATUN. Differences In Commitment Organization based age on 
employee PT. Techpac Indo Informatika. Script, Jakarta: Study Program of 
Economic, Concentration of Office Administration, Economics and 
Administration Department, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2012.  
 
This study aims to determine whether there are differences in commitment 
organization  among employees who have a young age with an employee who has 
an older age at PT. Techpac Indo Informatika. This research was carried out for 
three months starting from September to December 2011. 
 
The research method used is survey method with the method of causal 
comparative approach. The population was all employees of PT. Techpac Indo 
Informatika  which numbered 149 people. Observations and collection of data on 
employees was conducted by collecting data from documentation PT Techpac 
Indo Informatika. 
 
The sampling technique with a proportional random sampling technique. Samples 
were taken of 105 employes consisting of 31 employee who have a younger age 
and 74 employe who have an old age. 
 
Test requirements analysis through testing normality using Liliefors test at α = 
0.05 level of significance, for the employee with commitment organization at a 
young age (X1) was obtained Lcount (0.084) < Ltabel (0.159), while for employee 
with commitment organization in old age  (X2) obtained Lcount (0.069) < Ltabel 
(0.103), which means that both variables normal distribution. Homogeneity test 
result is Fo (count) = 1.07 and Ft (table) = 1.76 and then Fo (count) < Ft (table). 
It means that data have a homogeneous variance. Further test the average 
difference with the result of  tcount = 3.026 compared with the value  ttabel 1.66 so 
tcount (3.026) > ttable (1.66).  
 
The conclusion of this study is the difference of commitment organization among 
employees who have a young age and old age on PT.Techpac Indo Informatika. 
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